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“Barang siapa merintis jalan mencari ilmu maka Allah akan memudahkan baginya 
jalan ke surga.” 
HR. Muslim 

“Allah mengangkat orang-orang beriman di antara kamu dan juga orang-orang 
yang dikaruniai ilmu pengetahuan hingga beberapa derajat.” 
QS. Al-Mujadalah :11 ~ 

“Harapan adalah mimpi orang-orang yang terbangun.” 
Matthew Prior 

“Salah satu kunci kesuksesan adalah percaya diri. 
Sebuah kunci percaya diri adalah persiapan.” 
Arthur Ashe 

“Perbedaan antara kegagalan dan kesuksesan adalah melakukan sesuatu yang 
hampir benar dan melakukan sesuatu dengan sangat benar.” 
Edward Simmons 

“Kita sebagai manusia tidak diberi hak untuk menentukkan sesuatu, 
yang berhak menentukan sesuatu adalah Allah SWT. 
Kita hanya diberi hak hanya untuk senantiasa berusaha dan terus berusaha.” 
Anonim 

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.” 
QS. Asy-Syarh : 5 

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ABSTRAK 
Di kota-kota besar seperti kota Semarang tentunya sangat memerlukan 
fasilitas penyeberangan yang aman dan nyaman seperti jembatan penyeberangan 
yang mendukung segala prasarana yang ada di kota Semarang, terutama di pusat 
perbelanjaan. Salah satu tempat perbelanjaan yang sangat membutuhkan fasilitas 
jembatan penyeberangan adalah di depan Pasar Jatingaleh di Jl. Teuku Umar 
tepatnya Semarang. Hal ini dikarenakan padatnya lalu lintas di jalan tersebut dan 
jumlah pejalan kakinya cukup banyak, kondisi inilah yang mendukung 
dibangunnya fasilitas jembatan penyeberangan demi membantu memudahkan 
pejalan kaki dalam menyeberang jalan dan demi keamanan serta keselamatan 
pejalan kaki. 
Metode penelitian dalam penelitian ini pada tahap awal adalah penentuan 
jumlah sampel untuk penyebaran kuisioner kepada responden jembatan 
penyeberangan, kemudian dari variabel-variabel pertanyaan yang sudah ada maka 
diuji validitas dan reliabilitas. Kemudian setelah variabel yang ditanyakan valid 
dan reliabel maka semua data yang dibutuhkan dapat dihitung dan diketahui apa 
yang akan ditinjau, yaitu karakteristik pengguna jasa, intensitas menggunakan 
jembatan penyeberangan, serta kepuasan responden laki-laki dan perempuan. 
Karakteristik responden pengguna jembatan penyeberangan adalah laki-
laki dan perempuan masing-masing 50% dengan mayoritas usia 11-18 tahun yang 
berprofesi sebagai pelajar/mahasiswa dan rata-rata menyatakan sering 
menggunakan jembatan penyeberangan. Sebagian variabel memiliki nilai modus 1 
dan 2 yaitu variabel yang termasuk dalam dimensi keselamatan, kenyamanan, 
keamanan, dan hambatan, maka bisa diambil kesimpulan bahwa kinerja jembatan 
penyeberangan tidak memuaskan dan perlu diadakan perbaikan.  Dengan 
demikian Pemda Semarang selaku pihak penyedia jasa harus meningkatkan 
kualitas fasilitas jembatan penyeberangan Jl. Teuku Umar Semarang. 
 









EVALUATION OF PEDESTRIAN COMPARATIVE PERCEPTION 
AGAINST THE CROSSING BRIDGE FACILITY   
(Case Study : Jl. Teuku Umar Semarang) 
 
ABSTRACT 
In big cities such as Semarang surely needs a safe and comfortable 
crossing facilities as crossing bridge that supports all existing infrastructure in the 
city of Semarang, particularly in shopping centers. One of the shopping places 
that desperately need a crossing bridge facility is in front of the Jatingaleh Market 
at Teuku Umar Street Semarang. This is because the density of traffic on the road 
and the number of walkers legs enough, the condition that supported the 
construction of the pedestrian bridge facility to help facilitate pedestrians in 
crossing the road and for the safety and pedestrian safety.  
The research method in this study is in the early stages of determining the 
number of samples for the distribution of questionnaires to the respondents 
crossing bridge, then the question of the variables that already exist then tested for 
validity and reliability. Then after the variable in question valid and reliable then 
all the required data can be calculated and know what is going to be reviewed, the 
characteristics of service users, using the intensity of the crossing bridge, as well 
as the satisfaction of male and women respondents.  
Respondent characteristics of crossing bridge users are men and women, 
respectively 50% with the majority aged 11-18 years old who worked as a 
student/university student and the average states often use the crossing bridge. 
Most variable has a value of mode 1 and 2 are the variables included in the 
dimensions of safety, comfort, security, and resistance, it can be concluded that 
the performance is not satisfactory crossing bridges and the necessary repairs. 
Thus the government of Semarang as service providers must improve the quality 
of the crossing bridge facility at Teuku Umar Street Semarang.  
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